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｜ ｜ ｜ 交付申請の際 ｜ 
種 類 ｜ 交付申請資格 ｜交付申請先｜ 提出及び命ス ｜有効期間
I I I すべき書類 ｜ 
一一五学蔽頁6す~元の各号の ｜ 
1に該当する者 ｜ ｜ （提出すべき書類）~I]！；ヰ引 l ；~~：訟距離与る ｜ 所属部局 ｜ 欝塑 ｜議事拡
2骨その他特別の事由のある者 I I （別紙第 l号様式） I 
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（別紙第2号様式） た し， l年とがを超えきるこ
でない。














































京大広報 1979. 12. 15 
別紙第1号様式
京都大学構内駐車許可証交付申請書
昭和 年 月 日提出
許可希望期限※ 則和 年 月 日
部所属局（在籍名） 名
申 続 者 連絡先電話
住 所
※ 
車 温※ 乗 用 車（普・小・軽〉 ｜貨 物 事（パン・トラック） その他
車 名・型 式〉正
自動車登録番号※
1. 新規 2. 有効期間の満了 3. 所属（在鰭）部局の異動
申




司且 転 免 書午 鉦 自動車検査鉦
証明書等の照合
身 分 鉦 前回の許可 ?iE
許可証番号 験貝 A ー ｜学生 B ー ｜ 本学関係者 c ー











有効期限 昭如 年 月 日













































1月12日（土） 国語 (12 : 00～13 : 40) 
理科 (14 : 30～16 : 30) 
1月13日（日）社会 ( 9 : 00～11 : 00) 
数学 (12:20～14 : 00) 







































750 658 92 
4,679 3,919 760 
300 215 85 
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る。
記念式典は，まず林 良平館長より，附属図書





















































区 分 ｜ 学部学生 ！｜ 大学院学生 I 研研修究員生等 I 計地域
ア fノ ア 23 59 59 141 
中 近 東 6 4 10 
ア フ リ カ 4 2 6 
オセアニア 1 3 4 
ゴヒ 米 2 20 22 
中 南 米 3 2 5 
ヨーロツノミ 7 33 40 
23 82 123 228 
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専攻分野別 54. 10. 1現在
～～地～＼核 民2二文研学部修・科大員学等系院｜｜｜理学研部修・科大員学等系院 ｜｜ 研 究 所 ｜ ｜ 計
ア 〉ノ ア 36 
中 近 東 1 
アフ リ カ 1 
オセアニア 1 
:lt 米 19 
中 南 米 1 








































18 5 40 











































， タイ国 Kasetsart大学副学長 Sutharm / 大学院審議会
Areekul氏および同大学プロジェクト副コ 21日 国際交流委員会
ーデ‘ィネイターPrachakCharoen氏来学， 23日 アメリカ合衆国 Chicago大学総長 Hanna
総長および関係教官と懇談 H. Gray氏来学，総長および関係教官と懇
12日 附属図書館商議会 談
13日 放射性同位元素等管理委員会 26日 中華人民共和国中国原子力関係専門家代表団
， 組換えDN A実験安全委員会 団長（中国農業科学院原子力研究所長）徐
14日 同和問題委員会 冠仁氏外6名来学，関係教官と懇談および施
16日 食積科学研究所講演会 設見学
， アメリカ合衆国 ColdSpring Harbor研究 27日 建築委員会
所長 JamesD. Watson氏来学，総長およ ， 安全委員会
び関係教官と懇談 28日 原子エネルギー研究所公開講演会
， 連合王国 London大学教授 PaulM. 29日 学位授与式
Thompson氏人文科学研究所を訪問，関係 30日 創立七十周年記念後媛会助成金選考委員会
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